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The puberty period in pigs depends on the functional activity of the endocrine system, which has an 
effect on the blood through the connective tissue. It has been established that steroid and thyroid hormones 
regulate the processes of metabolism and proliferation, differentiation and apoptosis of cells. The aim of the 
research was to establish the peculiarities of formation of the morphological composition of blood under the 
influence of steroid and thyroid hormones in the process of puberty in different directions of productivity in 
the pigs. Experiments were performed on two groups of clinically healthy pigs of Pietrain breed and Large 
White breed. To assess the hormonal and morphological blood was taken from pigs from the anterior hol-
low vein in the 4-, 5-.6-, 7-month-old age (when their live weight reaches 100 kg). The predominance of 
hemoglobin content and the amount of erythrocytes in the blood of piglets of Pietrain breed over a Large 
White breed on the 120–150th day of development (P < 0.05) was observed, against the background of the 
general decrease in leukocytes in pigs of both breeds at the age of 5 months with the next gradual increase. 
The age-related changes in the leukocyte formula were directly related to the direction of animal 
productivity. In the Large White breed, from the beginning of the experiment, there was an increase in the 
number of rodenuclear neutrophils to 210-day-olds, followed by a sharp decreasing on 36.4%. In Pietrain 
breed, the level of the rodenuclear neutrophils decreased on 28.6% (P < 0.01) at the age of 5 months, 
followed by a sharp increasing over the coming months. From the 5th to the 7th months of the development 
of animals, the concentration of estradiol decreased in the first genotype 2 times (P < 0.05); in the second 
genotype – 1.9 times (P < 0.01). The content of thyroxine and triiodothyronine increased in the blood serum 
in Pietrain breed pigs (P < 0.01) and Large White breed (P < 0.001) in the period from 120th to 180th day 
of development. It was found that the amount of progesterone in Large White breed  was higher relatively to 
Pietrain breed in all investigated periods. The content of estradiol in pigs of both breeds from the 120th and 
the 150th day of development tended to decrease – by 2.8 times (P < 0.001) in Large White breed, 1.4 times 
(P < 0.05) in Pietrain breed, and testosterone increases, respectively, 2.1 (P < 0.05) and 1.9 (P < 0.05) 
times. The significant influence of progesterone on the number of lymphocytes and common leukocytes in 
Pietrain breed pigs was established. The level of estradiol significantly influenced the number of 
granulocytes in Pietrain breed pigs at the age of 5 months (r = 0.92 ... 0.99), and in animals of Large White 
breed the maximum correlation level was observed at the achievement of the 150th (r = 0.61) and 180 days 
of development (r = 0.94). 
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Вплив гормонального фону на морфологічний склад крові у ремонтних  
свинок 
 
І.І. Ступарь 
 
Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава, Україна 
 
Пубертатний період розвитку свинок залежить від функціональної активності ендокринної системи, яка здійснює вплив на 
кров через сполучну тканину. Встановлено, що стероїдні та тироїдні гормони регулюють процеси метаболізму і проліферації, 
диференціації і апоптозу клітин. Метою досліджень було встановити у свинок різних напрямів продуктивності особливості 
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формування морфологічного складу крові під впливом стероїдних та тироїдних гормонів в процесі статевого дозрівання. Експери-
мент виконано на двох групах клінічно здорових свинок порід велика біла та п’єтрен. Для оцінки гормонального і морфологічного 
статусу кров у свиней відбирали з передньої порожнистої вени у 4-, 5-, 6-, 7-місячному віці (при досягненні їх живої маси 100 кг). 
Встановлено переважання вмісту гемоглобіну та кількості еритроцитів у крові свинок породи п’єтрен над великою білою на 120–
150-ту доби розвитку (P < 0,05), на тлі загального зниження лейкоцитів у свинок обох порід у 5-місячному віці з наступним пос-
туповим збільшенням. Вікові зміни лейкоцитарної формули перебували в прямій залежності від напряму продуктивності тварин. 
У великої білої породи від початку експерименту відбувалося збільшення кількості паличкоядерних нейтрофілів до 210-денного віку 
з наступним різким зменшенням на 36,4%. У свинок породи п’єтрен рівень паличкоядерних нейтрофілів знизився на 28,6% (Р < 
0,01) у віці 5-ти місяців з наступним різким підвищенням протягом послідуючих місяців. Виявлено, що кількість прогестерону у 
свинок великої білої породи була вищою відносно п’єтрен в усі досліджувані періоди. Вміст естрадіолу у свинок обох порід від 120-ї 
до 150-ї діб розвитку мав тенденцію до зниження – у 2,8 разів (Р < 0,001) у великої білої породи, в 1,4 рази (Р < 0,05) у п’єтрен, а 
тестостерону зростає відповідно 2,1 (Р < 0,05) і 1,9 (Р < 0,05) разів. З 5-го по 7-ий місяці розвитку тварин концентрація остан-
нього знизилась у першого генотипу у 2 рази (P < 0,05); у другого – 1,9 рази (P < 0,01). Вміст тироксину та трийодтироніну зрос-
тав в сироватці крові у свинок порід п’єтрен (P<0,01)та велика біла (P < 0,001) в період від 120-ї до 180-ї діб розвитку. Встанов-
лено істотний вплив прогестерону у свинок породи п’єтрен на кількість лімфоцитів та загальних лейкоцитів. Рівень естрадіолу 
суттєво впливав      кількість гранулоцитів у свинок породи п’єтрен у 5-місячному віці (r = 0,92…0,99), а у тварин великої білої 
породи максимальний рівень кореляції був відмічений       досягненні 150-ї (r = 0,61) та 180-ї діб розвитку (r = 0,94). 
 
Ключові слова: свинки, прогестерон, естрадіол, тестостерон, гемопоез. 
 
Вступ 
 
Пубертатний період розвитку свинок залежить від 
функціональної активності ендокринної системи, яка 
здійснює вплив на кров через сполучну тканину 
(Girard et al., 1994; Whittle et al., 2001). Встановлено, 
що стероїдні та тироїдні гормони регулюють анаболі-
чні й катаболічні механізми обміну речовин, процеси 
проліферації, диференціації і апоптозу клітин. Однак, 
роль цих речовин в регуляції гемопоезу у постнаталь-
ному періоді розвитку тварин з’ясована неповністю. 
Тироксин і трийодтиронін функціонують також і в 
клітинах системи гемопоезу, однак вікові особливості 
процесу конверсії, як і функціональні властивості цих 
речовин у клітинах кісткового мозку і крові тварин, 
не досліджені. Про те, ще залишаються недостатньо 
вивченими й механізми впливу проегестерону та ест-
рогену, андрогенів на процеси еритро- та лейкопоезу 
(Köhrle, 2000; Bianco et al., 2002). 
Аналіз літературних джерел. Важливим життєвим 
середовищем для всіх клітин, тканин і органів тварин 
є кров, яка транспортуючи біологічно активні речови-
ни, регулює обмін гормонів, рівновагу електролітів, 
забезпечує відповідну функціональну активність ор-
ганізму в умовах ендогенних і екзогенних чинників. 
Дана тканина, підтримуючи гомеостаз, являє собою 
лабільну систему, відображаючи тим самим метаболі-
чні процеси, що протікають в організмі. Однак мінли-
вість морфологічного і біохімічного складу крові 
знаходиться в певних межах, які є фізіологічною нор-
мою для кожного виду тварин (Salomatin et al., 2010). 
У регуляції еритро- та лейкопоезу провідна роль 
належить гормонам, які беручи участь у паракринних 
та аутокринних механізмах регуляції метаболізму в 
клітинах, визначають їх здатність до проліферації, 
диференціації, апоптозу, адгезії, міграції (Majka et al., 
2001). Зміни в системі кровотворення, що відбувають-
ся у свинок під час перинатального розвитку та пере-
будова регуляторних механізмів гемопоезу при пере-
ході до постнатального періоду життя відіграють 
провідну роль у визначенні функціональної активнос-
ті клітин крові та імунної системи не лише відразу 
після народження, але і в подальші вікові періоди 
онтогенезу. Дослідженнями (Antonyak, 2002; Pinto et 
al., 2012) встановлено окремі зміни кровотворних та 
лімфоїдних органів в процесі ембріонального та пост-
ембріонального розвитку. При цьому залишаються 
нерозкритими особливості роботи органів кровотво-
рення в процесі статевого дозрівання у свиней різних 
напрямів продуктивності. 
Метою досліджень було встановити у свинок різ-
них напрямів продуктивності особливості формуван-
ня морфологічного складу крові під впливом стероїд-
них та тироїдних гормонів в процесі статевого дозрі-
вання. 
Для вирішення даної проблеми були поставлені 
наступні завдання: 
1. Дослідити вікові зміни морфологічного складу 
крові у ремонтних свинок у період від 120-ї до 210-ї 
діб розвитку. 
2. Встановити динаміку вмісту стероїдних і тиро-
їдних гормонів у свинок в пубертатний період. 
3. Проаналізувати ступінь взаємозв’язку гормонів 
(тестостерон,прогестерон, естрадіол, тироксин та 
трийодтиронін) з морфологічним складом крові сви-
нок. 
 
Матеріал та методи досліджень 
 
Експеримент проведено на клінічно здорових сви-
нках відібраних за принципом аналогів, з яких сфор-
мовано дві дослідні групи по 5 голів у кожній: І група 
– тварини породи п’єтрен та ІІ група – тварини поро-
ди велика біла. Годівля тварин здійснювалась згідно 
кормових норм Інституту свинарства і АПВ НААН. 
Для оцінки гормонального та морфологічного статусу 
кров для досліджень від свиней відбирали з передньої 
порожнистої вени в 4-, 5-, 6-, 7-місячному віці (при 
досягненні їх живої маси 100 кг). Вміст тестостерону, 
прогестерону, естрадіолу, тироксину і трийодтироні-
ну у сироватці крові визначали методом електрохемі-
люмінісцентногоімуноаналізу “ECLIA” на автоматич-
ному аналізаторі системи Elecsys 2010 
(RocheDiagnosticsGMBH, Німеччина). 
Кількість еритроцитів і лейкоцитів визначали за 
допомогою мікроскопа в камері з сіткою Горяєва за 
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методом П’ятницького, лейкограму – у мазках, пофа-
рбованих за Романовським-Гімза. Кількість гемогло-
біну визначали гемоглобінціанідним методом фотое-
лектроколориметрично. Швидкість осідання еритро-
цитів визначали за методом Панченкова (Ionov et al., 
1952; Kozlovskaja and Martynova, 1975; Simonjan and 
Hisamutdinov, 1995; Levchenko et al., 2004; Kondrahin 
et al., 2004; Gorjachkovskij, 2005). 
Отриманий цифровий матеріал був статистично 
опрацьований за допомогою програми Statistika для 
Windows XP. Для порівняння досліджуваних показ-
ників та їхніх між групових різниць використовували 
Т – критерій Стьюдента, а результат вважали вірогід-
ним після Р < 0,05. У таблицях прийняті такі умовні 
позначення :* – Р < 0,05, ** – Р < 0,01, *** – Р < 0,001. 
 
Результати та їх обговорення 
 
Дані експерименту свідчать про те, що кількість 
еритроцитів та гемоглобіну у свинок знижувались від 
3-х до 7-місячного віку При цьому вміст останнього у 
свиней великої білої породи в цілому був нижчим 
відносно породи п’єтрен, де максимальну міжпорідну 
різницю встановлено на 120 добу – 16% (Р < 0,05) 
(табл. 1). 
 
Таблиця 1 
Морфологічні та гормональні показники крові у свинок різних порід впродовж статевого дозрівання,  
М ± m, n =  
5 
Гематологічні показники Вік тварин, доби120 150 180 210
Порода п’єтрен
Гемоглобін, г/л 115,64 ± 1,87 110,71 ± 1,35* 95,92 ± 1,08 87,63 ± 2,07
Еритроцити,Т/л     8,82 ± 0,17    8,67 ± 0,35*   6,82 ± 0,11   6,12 ± 0,34
Лейкоцити, Г/л   12,74 ± 1,99  10,16 ± 1,15 10,24 ± 1,54 11,96 ± 2,18
Еозинофіли,%       2,4 ± 0,89      2,6 ± 0,89     2,2 ± 0,83     2,8 ± 0,84
Юні,%           0,8          0,8         0,6         1,2
Паличкоядерні,%       2,2 ± 0,44      2,6 ± 0,89      3,0 ± 1,0     2,2 ± 0,84
Сегментоядерні,%     44,0 ± 2,24    43,2 ± 3,03    45,6 ± 3,21   45,0 ± 4,30
Лімфоцити,%     47,8 ± 4,6    46,4 ± 1,82    43,0 ± 4,64   45,4 ± 4,72
Моноцити,%       2,6 ± 1,14      3,8 ± 1,79      5,0 ± 0,71     2,6 ± 1,52
ШОЕ,мм       3,6 ± 1,51      4,6 ± 2,70      3,8 ± 1,92     3,2 ± 1,30
Прогестерон, нмоль/л   14,96 ± 2,53  10,89 ± 2,44  12,63 ± 2,01 15,92 ± 1,56
Естрадіол, нмоль/л   19,12 ± 1,56  13,51 ± 1,74    8,11 ± 1,11   9,56 ± 1,15
Тестостерон, нмоль/л   0,047 ± 0,004  0,092 ± 0,0063*  0,070 ± 0,006 0,048 ± 0,002*
Тироксин, нмоль/л   45,97 ± 3,61  75,21 ± 5,45  90,12 ± 9,11*** 66,18 ± 4,48
Трийодтиронін, нмоль/л     2,65 ± 0,11    2,45 ± 0,62    3,03 ± 0,07   1,39 ± 0,12
Порода велика біла
Гемоглобін,г/л     99,7 ± 5,29    94,8 ± 3,13    84,5 ± 3.92   78,7 ± 5,12
Еритроцити,Т/л     7,81 ± 0,32    6,35 ± 0,37    6,81 ± 0,56   6,23 ± 0,17
Лейкоцити, Г/л   11,16 ± 1,66    9,56 ± 0,63  11,96 ± 0,88 13,91 ± 2,40
Еозинофіли,%       2,4 ± 1,14      2,0 ± 0,70      1,8 ± 1,30     3,0 ± 1,0
Юні,%           0,6          1,2          0,4         0,6
Паличкоядерні,%       2,8 ± 0,84      2,0 ± 0,70      2,4 ± 1,14     2,6 ± 0,89
Сегментоядерні,%     44,0 ± 2,65    41,2 ± 1,92    44,6 ± 3,44   46,4 ± 4,67
Лімфоцити,%     46,6 ± 4,51    49,8 ± 3,34    45,8 ± 3,70   42,6 ± 7,83
Моноцити,%       3,2 ± 1,0      3,2 ± 1,79      4,2 ± 1,48     4,2 ± 1,92
ШОЕ,мм       4,4 ± 2,30      5,0 ± 1,58      5,2 ± 1,48     4,4 ± 2,32
Прогестерон, нмоль/л   12,21 ± 1,30  16,37 ± 1,85  15,12 ± 3,24 27,26 ± 2,01***
Естрадіол, нмоль/л   26,63 ± 1,58    9,47 ± 1,28***  24,66 ± 3,17 11,33 ± 3,03
Тестостерон, нмоль/л   0,036 ± 0,006  0,077 ± 0,012*  0,037 ± 0,005 0,039 ± 0,003**
Тироксин, нмоль/л   56,04 ± 4,10  93,56 ± 7,88 131,15 ± 13,24**     103,35 ± 9,48
Трийодтиронін, нмоль/л     3,01 ± 0,13    3,35 ± 0,30    3,08 ± 0,27   2,35 ± 0,11
Примітка: * – Р < 0,05; ** – P < 0,01;*** – P < 0,001 – порівняно з 120-ю добою розвитку 
 
Порівнюючи гематологічні показники крові тва-
рин обох груп було відмічено, що кількість еритроци-
тів у крові свинок породи п’єтрен у віці 120 днів була 
вищою на 17% (Р < 0,05) відносно великої білої поро-
ди (Vognivenko et al., 2015). 
Результати досліджень кількості лейкоцитів у кро-
ві свинок впродовж п’ятого місяця розвитку свідчать 
про суттєве їх зниження відносно з 120-ої доби у по-
роди п’єтрен на 20,3%, у великої білої на 14,3%. 
Встановлено, що з 180-ї по 210-у доби вміст лейкоци-
тів у цій тканині свинок першого генотипу був майже 
сталим. Концентрація лейкоцитів у ровесників вели-
кої білої породи мала близьку динаміку, перевищую-
чи відповідні показники породи п’єтрен на 180-ту 
добу на14,4%, 210-ту добу на 14,0%. 
Лейкоцитарна формула мала у кожної породи ок-
ремі особливості (Guczol and Bilyavceva, 2016). Так у 
п’єтрен протягом п’ятого і шостого місяців розвитку 
відбувалося збільшення кількості паличкоядерних 
нейтрофілів з наступним різким зменшенням до 210-ї 
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доби на 36,4%, у той же час сегментоядерні нейтрофі-
ли не мали суттєвих змін. У свинок великої білої по-
роди на 150-ту добу рівень паличкоядерних та сег-
ментоядерних нейтрофілів знизився на 28,6% (Р < 
0,01) і 6,4%, з наступним підвищенням до 210-ї доби 
на 30,0 і 12,6%. 
Породний фактор мав суттєвий вплив на динаміку 
кількості лімфоцитів у досліджуваних порід. Так у 
свинок породи п’єтрен їх вміст поступово знижувався 
з 4-го по 6-й місяць постнатального розвитку, з незна-
чним підвищенням на 210-ту добу. В той час у тварин 
великої білої породи максимальна кількість лімфоци-
тів спостерігалась у 5-ти місячному віці з подальшим 
різким зменшенням на 14,5% по досягненні ними 7-
ми місячного віку.  
Виявлено різке збільшення кількості моноцитів у 
крові тварин породи п’єтрен майже у 2 рази у 180-
денному віці, у великої білої лише в 1,3 рази відносно 
120-ї доби. 
Показники швидкості осідання еритроцитів у пер-
шого генотипу були максимального значення у 4-
місячному віці, у другого – у 5-місячному віці з пере-
важанням у представників великої білої породи, де 
максимальна міжпорідна різниця виявлена на 180 
добу і складала 26,9%.  
Отримані дані досліджень морфологічного складу 
крові свинок різних порід протягом дослідного періо-
ду динамічно змінювались, що, очевидно, обумовлено 
фізіологічними змінами у різні періоди їх статевого 
дозрівання (Rassolov et al., 2014). Такі зміни гематоло-
гічного профілю в інтенсивноростучих тварин очеви-
дно обумовлені коливанням інших біологічно актив-
них речовин, особливо гормонів. Коливання рівня 
останніх може супроводжуватись змінами властивос-
тей еритроцитів та активності лейкоцитів (Köhrle, 
2000; Majka et al., 2001; Bianco et al., 2002; Nandi and 
Rani, 2015).  
У проведених нами дослідженнях встановлено, що 
рівень гормонів у сироватці крові свинок за час стате-
вого дозрівання у різних порід мав відмінні числові 
діапазони. Уміст прогестерону у свинок породи 
п’єтрен мав незначні коливання від 3- до 7-місячного 
віку, досягаючи максимуму на 210-ту добу. Однак у 
тварин великої білої породи спостерігалась аналогіч-
на закономірність до 180 доби розвитку з послідую-
чим різким підвищенням концентрації майже на 80% 
(P < 0,001). Кількість естрадіолу у тварин досліджу-
ваних порід була найбільшою у 120-денному віці. 
Різке послідуюче зниження цього метаболіту, майже у 
3 рази (Р < 0,001), відмічено у великої білої на 150-ту 
добу, а при досягненні тваринами маси 100 кг (180-та 
доба) кількість його стрімко зростала. Аналогічні 
коливання, але незначного діапазону, були відмічені у 
свиней породи п’єтрен.  
Концентрація тестостерону у сироватці крові в 
обох групах досліджуваних тварин від 120- ї до 150-ї 
діб різко збільшилась у 2 рази (Р < 0,05). В подаль-
шому його рівень у великої білої породи різко знизив-
ся до показників початкового періоду досліджень. У 
свинок породи п’єтрен кількість даного гормону у 
аналогічний період поступово знижувалась. Найбіль-
шу міжпорідну різницю між показниками даного 
гормону встановлено на 180 добу – 52% (Р < 0,05).  
Визначення вмісту тироксину в сироватці крові 
досліджуваних тварин показало значну різницю в 
кінетиці цих показників у тварин різних порід. У сви-
нок великої білої породи виявлено зростання цього 
гормону в інтервалі часу з 4 по 6 місяці у 2,3 рази (Р < 
0,01) із послідуючим зменшенням. Відповідна тенде-
нція зростання концентрації тироксину упродовж від 
4 до 6 місяців спостерігалась і у свинок породи 
п`єтрен – майже у 2 рази (P < 0,001) з наступним зни-
женням. Слід зауважити, що рівень тироксину в крові 
тварин обох порід збільшувався з віком, однак показ-
ники були значно вищими у свинок великої білої 
породи. Найбільшу міжпорідну різницю між рівнями 
даного гормону встановлено на 180 добу – 45% (Р < 
0,05) на користь свиней великої білої породи. У сиро-
ватці крові свинок великої білої породи найвища кон-
центрація тироксину спостерігалася у 6-місячному 
віці з послідуючим зниженням на 21% до закінчення 
7 місяця постнатального розвитку. 
Встановлено, що концентрація трийодтироніну у 
сироватці крові в обох групах досліджуваних свинок 
була значно нижчою ніж тироксину. У тварин великої 
білої породи його вміст становив 2,35–3,01 нмоль/л, у 
свинок породи п’єтрен 1,39–2,65 нмоль/л. В процесі 
фізіологічного розвитку тварин динаміка трийодтиро-
ніну була близькою до встановленої за рівнем тирок-
сину. 
У свинок породи велика біла максимальна концен-
трація трийодтироніну відмічалася в 150-денному 
віці. У свинок породи п’єтрен найвища кількість 
встановлена 180 добу розвитку. Крім того, можна 
зробити висновок, що тироксин має депонуючу функ-
цію, оскільки знаходиться в організмі у значно біль-
шій кількості (Golikov et al., 1991). 
Незважаючи на те, що концентрація Т4 більша в 
десятки разів від Т3, динаміка вмісту першого анало-
гічна другому, це свідчить про те, що трийодтиронін є 
активною формою, а тироксин запасною, тому коли-
вання рівня естрогенів у сироватці крові свинок в 
період статевого дозрівання першочергово впливає на 
рівень Т3 (Mosin and Ptashkin, 1984; Golikov et al., 
1991). 
Результати досліджень із впливу гормонів на стан 
клітин крові отримані на різних видах тварин, свід-
чать про існування залежності активності еритроцитів 
та окремих груп лейкоцитів від кількості стероїдів  
протягом сталого статевого циклу та вагітності (Salak-
Johnson et al., 1996; Davis et al., 2008). 
Для з’ясування впливу змін гормонального фону 
на морфологічний склад крові у свинок в період ста-
новлення статевої функції було розраховано кореля-
ційні взаємозв’язки. Так, у тварин породи п’єтрен 
вміст прогестерону у 120-денному віці істотно впли-
вав на кількість лімфоцитів (r = 0,78), а в період з 150-
ї по 180-ту доби на загальну кількість лейкоцитів (r = 
0,60). У свинок великої білої породи даний гормон у 
відповідний віковий період більш тісно корелював із 
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вмістом лейкоцитів (r = 0,73). А у віці 150-ти днів 
підвищення прогестерону суттєво вплинуло на зни-
ження кількості паличкоядерних нейтрофілів (r = 
0,51), що підтверджується дослідженнями Shilpa 
Nandi та Reshma Rani (Nandi and Rani, 2015). У пред-
ставників породи п’єтрен у 210-му віці прогестерон 
тісно корелював з вмістом гемоглобіну (r = 0,76) та 
швидкістю осідання еритроцитів (r = 0,62), сила даних 
зв’язків була вищою у свинок великої білої породи r = 
0,95 і r = 0,68. 
У нашому дослідженні спостерігається посилення 
взаємозв’язку концентрації естрогену зі збільшенням 
субпопуляцій гранулоцитів (еозинофіли, паличкоядер-
ні) у свинок породи п’єтрен у віці 150-ти діб і стано-
вить, відповідно, r = 0,99. З подальшим розвитком тва-
рин суттєві взаємозв’язки встановлюються сегментоя-
дерними нейтрофілами (r = 0,92). В той час різке під-
вищення рівня естрадіолу в сироватці крові у тварин 
великої білої породи в період з 5-го по 6-й місяць істо-
тно вплинуло на збільшення кількості незрілих палич-
коядерних нейтрофілів (r = 0,94), що підтверджує 
вплив жіночих статевих гормонів на рівень неспецифі-
чної резистентності організму самок (Pierre, 2002). 
Встановлено, що в організмі самок під впливом 
прогестерону та естрадіолу в процесі статевого дозрі-
вання, взаємозв’язок вмісту тестостерону і морфоло-
гічного складу крові залежав від напряму продуктив-
ності досліджуваних порід. Так у великої білої породи 
збільшення концентрації тестостерону до 7-го місяця 
постнатального розвитку включно суттєво впливало 
на кількість гемоглобіну (r = 0,91…0,74), а у породи 
п’єтрен схожої сили взаємоз’язки між тестостероном і 
гемоглобіном відмічалися у період максимального 
набору ваги, зумовленого генотиповим фактором, у 
віці 5–6 місяців і становили r = 0,53…0,90.  
Вищевикладений матеріал свідчить про те, що 
компоненти, які формують гематологічний гомеостаз, 
взаємопов’язані між собою, а їх рівень зв’язку в знач-
ній мірі залежить від рівня стероїдних та тироїдних 
гормонів протягом періоду статевого дозрівання та 
напряму продуктивності. Виявлена залежність вели-
чини коефіцієнтів кореляції від віку та фізіологічного 
стану свідчить про провідну роль досліджуваних ге-
матологічних компонентів у формуванні гомеостазу 
на певних етапах постнатального розвитку свинок. 
 
Висновки 
 
1. Встановлено переважання вмісту гемоглобіну та 
кількості еритроцитів у крові свинок породи п’єтрен 
на 16% (120-та доба) і на 17% (150-та доба розвитку 
(P < 0,05)). Кількість лейкоцитів у свинок обох порід 
знижується на 150-ту добу з наступним поступовим 
збільшенням. У великої білої породи значення даного 
показнику вищі відносно породи п’єтрен і становлять 
– 180-та доба – 14,4%, 210-та доба – 14%. 
2. Вікові зміни лейкоцитарної формули перебува-
ли в залежності від породної належності свинок. У 
великої білої з 120-ї доби відбувалося збільшення 
кількості паличкоядерних нейтрофілів з наступним 
різким зменшенням з 210-денного віку на 36,4%. У 
свинок породи п’єтрен на 150-ту добу рівень палич-
коядерних та сегментоядерних нейтрофілів знизився 
на 28,6% (Р < 0,01) і 6,4%, з наступним підвищенням 
до 210-ї доби на 30,0 і 12,6%. Максимальна кількість 
лімфоцитів у свинок породи п’єтрен встановлена на 
120-ту, у великої білої породи на 150-ту доби постна-
тального розвитку. 
3. Встановлено, що кількість прогестерону у сви-
нок великої білої породи була вищою відносно 
п’єтрен в усі досліджувані періоди. Максимальна 
різниця між ними спостерігалась на 150 добу 1,5 рази 
(Р < 0,05) та 210 добу 1,7 рази (Р < 0,01). Вміст естра-
діолу у свинок великої білої від 120-ї до 150- розвитку 
знижується у 2,8 разів (Р < 0,001), п’єтрен – 1,4 рази 
(Р < 0,05), а тестостерону зростає відповідно 2,1 
(Р < 0,05) і 1,9 (Р < 0,05) рази. Впродовж 6 і 7-го міся-
ців розвитку тварин концентрація тестостерону зни-
жувалась у першого генотипу у 2 рази (P < 0,05); у 
другого – 1,9 рази (P < 0,01).  
4. Вміст тироксину та трийодтироніну в сироватці 
крові у свинок порід п’єтрен та велика біла від 120-ї 
до 180-ї діб розвитку істотно зростає відповідно у 2 
рази (P < 0,01) та 2,3 (P < 0,001). Концентрація тирок-
сину у свиней великої білої породи була вищою від-
носно п’єтрен на 150-ту добу на 24%, 180-ту добу – 
45% та 210-ту добу розвитку – на 56% (P < 0,05). 
5. Встановлено істотний вплив у свинок породи 
п’єтрен вмісту прогестерону у 120-денному віці на 
кількість лімфоцитів (r = 0,78), а в період з 150-ї по 
180-ту доби на загальну кількість лейкоцитів (r = 
0,60). У свинок великої білої породи даний гормон 
більш тісно корелював із вмістом лейкоцитів (r = 0,73) 
лише на 120-ту добу розвитку. 
6. Концентрація естрадіолу була суттєво взаємо-
пов’язаною гранулоцитами у свинок породи п’єтрен у 
віці 150-ти діб (r = 0,92…0,99), у тварин великої білої 
породи максимальний рівень кореляції був по досяг-
ненні 150-ї доби – r = 0,61 та 180-у доби розвитку – r = 
0,94. 
7. Збільшення концентрації тестостерону у великої 
білої породи до 7-го місяця постнатального розвитку 
суттєво вплинуло на кількість гемоглобіну (r = 
0,91…0,74), а у породи п’єтрен подібні взаємозв’язки 
між тестостероном і гемоглобіном відмічалися у віці 
5–6 місяців і становили r = 0,53…0,90. 
Перспективи подальших досліджень. Подальші 
дослідження будуть проведені в напрямі вивчення 
впливу рівня стероїдних гормонів у свинок різних 
генотипів та напрямів продуктивності для розроблен-
ня ефективних способів регуляції статевого циклу для 
підвищення відтворювальної здатності ремонтного 
молодняку. 
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